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Grand Circuit Meeting
Old Orchard Beach , Maine
Down East Trotting Club, Inc.
 JOHN H. GILBODY, M ANAG ER
M eetin g  Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commission
M I L E S  B. M A N K , H A R O L D  O . P E L L E Y and M I L T O N  E .  H A N C O C K
Thursday, July 2 0 , 1 9 3 9
Harry McKenney, Starter
Dr. John A. Stevens, Frank G. Trott, Judges
Walter Gibbons. State Steward
P hil Erlick , C lerk Edw in K eller ,  A n n o u n cer
PRICE - FIFTEEN CENTS
S a c o  C a r t o n  C o ., P r i n t e r s
FIR ST, and T H IR D  RACES
2.20 TROT PURSE $200
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER ORANGE Use These Nos. for Tickets
1st Race | 3rd Race
1 Tom  McKinney b c
Real Frisco-Iosola Volo 2.08 1/4
b y  P eter V olo  
Peninsular Parms. Fremont, O.
Green— Gold F. EGAN 
(6 )
2 Morris Voto b c
Volomite-The Worthy Miss Morris 2.04 1/4
I . O. Blake, New York City, N. Y.
Blue-Gold  H. CRAIG
(2)
3 Denny br c  2.09 1/4
P ro te cto r -T illy  B rooke, 1.59 
John F. Davis, T oledo, O.
R ed -W h ite -B lu e  H . P A R S H A L L 
(1)
4 Spud Hanover ch c
Guy McKinney-Evelyn the Great 2.08 3/4
b y  P eter the Great
Arden H om estead Stable, G oshen. N . Y.
B lu e-G old  H . P O W NA L L  
(4)
5 Diana Dyer blk f
Mr. McElwyn-Fruity Volo 
by  Peter Volo
W . N. R eynolds, W inston-S alem , N . C.
Black— W h ite  B. W H I T E  
(5)
6 Medora Hall b m
The Laurel Hall-Medora Doune 
Frank B. K napp, Chester, N . Y.
C ream -R ed  C. D IL L  
(8)
7 Countess Belwin b f
Protector-Lady Belwin 
b y Belw in
Locust Farm, Loudenville, N. Y.
Green F. WISWALL 
(7) 
8 Prudish b m
Spencer-Prudy 2.13 1/2 
by  Peter V olo
R. L. & W . H. Smith. Greenville. N. C.
P u rp le— W hite J. B U R L IN GAM E 
(3)
9 Elsie Hanover ch m
Peter the Brewer-Clara Dillon 2.03 1/4
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Orange— Blue H. T H O M A S  
(9)
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
SECOND and FO U R TH  RACES
TW O YEAR OLDS Trotting PURSE $400
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER GREEN Use These Nos. for Tickets
2nd Race | 4th Race |
1 Hollyrood Hera b f
Hollyrood Harkaway-The Debutante 
by Peter Pluto
Jo - Dodge, Lexington, Ky. 
— Green— Gold H. S H O R T  
(2)
2 Millie’s Mite b c
Volomite-Millie Worthy 2.08 1/4
by Guy A xw orth y  
Good T im e Stable. G oshen. N. Y.
Blue-Gold H. CRAIG 
(3)
3 Samson b c
Guy Day-Dreamlight 2.07 1/4 
by San F rancisco  
L. M. Guilinger, Andover, O.
Red— White—  Blue H. P A R S H A L L  
(1)
4 High Volo br c
Higeland Scott-Gretchen 
by Peter Volo
Hotel Baker Stables. St. Charles, Ill.
Green— White S. P A L IN  
(6 )
5 Mamie Hanover b f
Calumet Chuck-Helen Dillon 2.08 1/4
by  D illon  A x w orth y  
Arden Homestead Stable. Goshen, N . Y.
Blue— Orange H . P O W N A L L  
(4 )
6 Jim Volo br c
Lord Jim-Roberta Volo 
by Peter V olo
W m. Post & Son. East W illiston , N . Y.
G reen-R ed  R. P A R K E R  
(8)
7 Selwyn b f
Mr. McElwyn-Station Belle 2.04 3/4
by B e lw in
W . N. Reynolds, W inston-Salem, N. C.
Black— White B. W H IT E
8 Queen Victoria b f
Peter Volo-Margaret Arion 2.10 1/4
by  G uy A x w o rth y  
W. H. Strang, Brooklyn, N. Y.
Grey W . CATO N
(5)
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
7 and 8 an Entry
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
The Maine State Racing Commission will not be responsible fo r  lost or 
destroyed “ M utuel”  tickets and reserves the right to refuse payment o f those 
which may have been torn or mutilated.
D aily D o u b le  - F irst and  S e c o n d  R aces
Examine “ M utuel”  Tickets carefully before leaving window no mistakes will 
rectified thereafter.
FIFTH , SEVENTH and N IN TH  RACES
Classified Pace Purse $300
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER BLACK U s e  These Nos. f o r  Tickets
5th Race 7th Race 9th Race
1 Raymond J. blk g
Wv Dryad-Miss Peter Brooke 
Frank Church, Cambridge, N. Y.
Brown-Gold F. CHURCH 
(1)
2 Millie Dale b m
Abbedale-Millie W. 2.04 
by Wy Dryad
Francis Lacroix, Hingham. Mass.
Green— Yellow E. M ORGAN 
(3)
3 Gracious Lady b m
Protector-Guy Rilda 
by Guy A x w o rth y 
O . Woolford. Peabody, Mass.
Black-White J. HADDOCK 
(5)
4 Jenny Hanover b m
The Great Volo-Bonnie Hanover 2.09 
by D illon  A x w o rth y 
James Phalen, L ee, N. H.
Blue— W hite J. P H A L E N  
(6)
5 Calumet Dardanella br g
Belwin-Bingen’s Daughter 
John T. Dufiy, Pacoag, R. I.
Green J. DUFFY 
(7)
6 H ollyrood Bergen b g
Hollyrood Bob-Miss Valentine Bergen 
by Bergen
John T. Dufiy, Pacoag, R. I.
Green— Black J. H A N N A F IN  
(4)
7 Myrtlewood blk f
Mr. McElwyn-Miss Bessie 
by Joseph Guy
P, G. Gray, Swansea, Mass.
Green C. M A SON 
(2)
Entries 5&6
S I X T H  a n d  E IG H T  R A C E S
2.20 CLASS PACING PURSES $400
M u tu el Num bers
SADDLE NUMBER YELLOW Use These Nos. for Tickets
6th Race 8th Race |
1 Brady Hanover b c
Calum et C huck-Son ya , 2.07 1/2
b y Peter T he Great Mac hias, Maine
J. R . Sullivan & F. W . M aw hinney 
M aroon -G old  H.  CLUKEY 
(6)
2 Zipalong br g
Mac I W in-H elen  Jolla , 2.10 
b y B in jo lla
W illiam  Post & Son, E. W illiston . L. I.
G reen -R ed  R . P A R K E R
(5)
3 Symbol Prince br c
S ym bol S. F orre st-R o s ie  P rinceton 
by Lin P rinceton  
B. C. M ayo, T a rb oro , N . C.
R ed -W h ite -B lu e  H. P A R SH A L L
( i )
4 Dr. Rankin br c
Scotland-Dorothy 2.06 3/4 
by Guy A x w o r th y 
Hotel Baker Stables, St. Charles, VA,
Green— White S. P A LIN  
(4)
5 Symbol Etawah b h
Symbol S. Forrest-Lady Etawah 
R. L. &  W. H. Smith. Greenville, N. C.
P urple— W hite J. B U R LIN GAM E 
(3)
6 Louise Scott br m
Highland Scott-Mabel Volo 
James Phalen, Lee, N. H.
Blu e— W h ite  J .  P H A L E N
(2)
